Season Four:  the second jahiliyyah

episode 45 perbezan di antara bahasa Arab dan Akkadi Byblon by Yaacob, Solehah@Nik Najah Fadilah
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